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Dr. THOMPSON’UN TÜRK KÜTÜPHANECİLİĞİ HAKKINDA 
YAPTIĞI NEŞRİYAT
Geçen sene memleketimizi ziyaret etmiş ve burada dört ay müddetle tetkikler 
yapmış olan Amerikalı meslekdaşımız Kentucky Üniversite Kütüphaneleri Mü­
dürü Lawrence S. Thompson muhtelif dergilerde Türk kütüphaneleri hakkında 
kıymetli makaleler ve etütler yayınlamakta ve bu suretle kütüphaneciliğimizin 
yabancı memleketlerde tanınmasına hizmet etmektedir. Bu yazılardan biri “Midle 
Eastern Affairs” dergisinin 3. cilt 6-7 sayısında (Haziran-Temmuz 1952), Books in 
Turkey başlığı altında neşredilmiştir. Dr. Thompson bu 10 sahifelik makalesinde 
Türkiye tarihinde kütüphanelere verilen ehemmiyeti, İstanbul kütüphanelerindeki 
yazmaların büyük değerini, modern kütüphaneciliğin Türkiye’de son yıllarda 
kazandığı önemi belirtmekte, Millî Kütüphaneden ve burada gördüğü çalışma­
lardan sitayişle bahsetmektedir. Ayrıca dostumuz, memleketimizin muhtelif kü­
tüphaneleri hakkında etraflı malûmat vererek kitapla gerçek anlamda kütüpha­
nenin Türkiye’de kazanmakta olduğu itibara işaret etmektedir.
Dr. Thompson’un diğer bir yazısı Amerika’nın kütüphanecilik dergisi “Lib­
rary Journal ”in 77. cilt, 19 sayısında (1 Kasım 1952) The Turkish National Library 
başlığı ile neşrolunmuştur. Millî Kütüphanemizi Amerikalı meslekclaşlara tanıtan 
bu yazının Millî Kütüphane Periyodikler Servisi Şefi Perran Eralp tarafından 
yapılan bir tercümesini aşağıda veriyoruz :
“Takın ve orta şarkta kütüphanecilik sahasında görülen son zamanki ilerlemelerden en 
mühimi Ankara’da Türkiye Millî Kütüphanesinin kuruluşu olmuştur. Millî Kütüphane 1948 
yılı Ağustos ayında kapılarını oyukuculara açtığındanberi, Adnan Ötükeri’in ehliyetli ve ener­
jik idaresi altında hayret verici bir gelişme göstermiştir. Şimdiye kadar kütüphaneye 160.000 
den fazla eser temin edilmiş ve bunların tasnifi yapılmıştır. Her ay 5000 okuyucu kütüphane­
den faydalanmaktadır.
B. Ötüken yahut Türkçede söylendiği gibi Adnan Bey, kütüphanecilik tahsilini harbten 
önce Berlin’deki Preussische Staatsbibliothek ve Berlin Üniversite kütüphanesinde yapmıştır. 
Kendisi aynı zamanda muhtelif memleketlerde kütüphanecilik sahasında tatbik edilen usul­
lerden en iyilerini alarak bunları Türk ihtiyaçlarına göre adapte etmenin faydasına kuvvetle 
inananlardandır. Kendisi geçen sene İngiltere'yi ziyaret etmiştir, ileride Amerika Birleşik 
Devletlerini ziyareti de tasarlamaktadır.
Bir yıl müddetle “Library of Congress" de çalışan Bn. İkbal Berk müstesna, diğer bütün 
memurlarını Adnan B., önce Ankara Üniversitesindeki kütüphanecilik kurslarında, daha sonra 
da kütüphanede bilfiil çalıştırarak yetiştirmiştir. Kendisi daima bu gençlerin geniş tecrübe 
sahibi olmasını ister ve onları her fırsatta yabancı mem ebetlere gönderir. 1952 senesinde ya­
bancı Dil Katalog Servisi Şefi, üç ay müddetle İngiltere’deki ’“Westminster Public Library’ 
de “Lionel. McColvin”le birlikte çalışmıştır.
Talnız Millî Kütüphanenin değil, .fakat bütün Türk kütüphanelerinin müşterek ve en 
mühim dertleri yetişmiş kütüphanecilere olan ihtiyaçtır. Bu yüzden Ankara Üniversitesine bağlı 
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olarak bir kütüphaneciilk okulu kurulması hususunda geniş bir cereyan vardır. Türkiye’de 
böyle bir kütüphanecilik okulunun kurulmasının lüzumu ve bunun yakın bir zamanda gerçek­
leşmemesi için hiçbir sebep olmadığı mealinde Mart 1952 tarihinde neşredilen bir yazı Millî 
Eğitim Bakanlığı tarafından büyük bir alâka ile karşılanmıştır.
Devlet mensupları için gece kulübü olarak inşa edilmiş olan bir binada kurulan Millî 
Kütüphane yer bakımından sıkıntılı bir vaziyettedir, fakat yakında depolara yapılacak ilâ­
venin plânları hazırlanmış, bitirilmek üzeredir. Aynı zamanda Adnan Bey, bu ilâve içerisinde 
küçük bir İare kütüphanesi kurmayı da tasarlamaktadır. Bu kütüphane ileride tam mânasiyle 
Anglo-Amerikan stilinde halk kütüphanelerine yol açabilir.
Millî Kütüphanenin en kıymetli unsurlarından biri, başkanlığını Ankara Üniversite­
sinden Prof. Orhan Alisbah ve Genel Sekreterliğini de Adnan Bey’in ifa ettikleri ’’Millî Kü­
tüphaneye Tardım Derneği”dir. Bu dernek, hiç tereddütsüz dünyadaki en faal bir teşekküldür 
denilebilir. Bir misal olarak derneğin geçen sene Millî Kütüphane için 400.000, bu sene de 
160.000 lira kazanç temin ettiğini söyliyelim. Türk hükümeti personel, masrafları müstesna 
Millî Kütüphaneye senede 120.000 lira tahsis etmektedir, (bir dolar 280 kuruşa tekabül et­
mektedir) .
Millî Kütüphaneye eser temin edilirken bilhassa şu gayeler gözönünde tutulur: Bunlar­
dan birincisi 1729 ( matbaanın Türkiye’ye geliş tarihi ) ile 1928 (Atatürk'ün işareti ile
Türkiye’de Lâtin harflerinin kabul ediliş tarihi) arasında basılan 30.000 kadar kitabı temin 
edip kütüphanede muhafaza etmektir. Bu kitapların hemen hemen yarısı temin edilmiş vazi­
yettedir. Ayrıca basma yazı ve resimleri Derleme kanununa göre Türkiye’de basılan bütün 
matbualardan birer nüsha kütüphaneye gönderilmektedir. Bunlara ilâve olarak Millî Kütüp­
hane, Türkiye hakkında yayımlanan bütün yabancı neşriyatın bir kolleksiyonunu yapmaktadır
1952 yılının başlarında, İstanbul’daki Basma Tazı ve Resimleri Derleme Müdürlüğü 
Millî Kütüphaneye devredilmiştir. Bu suretle bundan sonra Türkiye Millî Bibliyografyası 
olan “Türkiye Bibliyografyası” artık Millî Kütüphane tarafından yayımlanacak ve yabancı 
neşriyatla mübadele edilebilir bir hale gelecektir. Aynı zamanda tıpkı ’“Library of Conggrees”de 
olduğu gibi Millî Kütüphane Müdürü Adnan Ötüken, derleme faaliyetlerini de bizzat kontrol 
edebilecektir.
Millî Kütüphane, Türkçe, Arapça ve Farsça elyazmaları bakımından eski medrese ve 
cami kütüphanelerinin muhteşem zenginliğine hiçbir zaman erişemez. Bununla beraber bu 
eserlerin sistematik bir program dahilinde mikrofilme alınma işinin hazırlıkları yapılmıştır 
ve bu işe hemen hemen başlanılmak üzeredir. Adnan Bey’in teknik kabiliyeti ve ileri görüşü 
sayesinde Millî Kütüphanede herhangi bir Amerikan ilim kütüphanesinin iftihar edeceği 
değerde bir mikrofilm servisi kurulmuştur. Bu serviste yurt içinde veya dışında kütüphane ve 
şahıslara ait baskılar arzu edildiği takdirde 33 mm.lik filme çekilebilemektedir.
Millî Kütüphaneler ailesinin bu en genç azası için parlak bir istikbal ümit etmek, Türk 
dostu olmayı ıcabetttrmez sanıyorum. Birkaç senelik bir gecikmeye rağmen Takın Şark’ın önde 
gelen bir ilim kütüphanesi haline getirmektedir.”
Dr. Thompson’un üçüncü yazısı Milletlerarası Kütüphanecilik dergisi Lib- 
ri’nin 2. cildinin 4. sayısında neşrolunmuştur. The availability of research materials 
in the libraries of Istanbul başlığını taşıyan bu 20 sahifelik makalesinde Dr. Thomp­
son, Istanbul kütüphaneleri hakkında değerli bilgiler vermekte, bu kütüphanelerin 
şark yazmaları bakımından taşıdığı önemi belirtmekte ve bu müesseselerdeki hâzi­
nelerden şarkiyat âlimlerinin ne suretle faydalanabileceklerini izah ederken Türk 
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kütüphaneciliğinin bugünkü durumu hakkında da malûmat vermektedir. Bu 
makalenin sahife provaları, has isimlerde gerekli düzeltmeler yapılmak üzere Millî 
Kütüphanemize gönderilmiş ve burada icabeden tashihler yapılmıştır.
Amerikalı meslekdaşımızm bizi ilgilendiren diğer bir yazısı Further notes on 
Turkish literature in our time başlığı ile Univertsity of Oklahoma Press tarafından 
yayınlanan “Books abroad” dergisinin 1952 yaz nüshasında neşrolunmuştur. Dr 
Thompson bu kısa, fakat özlü yazısında bugünkü Türk edebiyatı hakkında malû­
mat vermektedir.
Dr. Thompson’un Türkiye kütüphaneleri ve kütüphaneciliği hakkında Millî 
Eğitim Vekâletimize verdiği raporun bir hulâsası (bu raporun tam metni, bilin­
diği gibi vekâletçe bir broşür halinde Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmış ve 
ayrıca bültenimizin bu sayısında da neşrolunmuştur) Library of Congress’in In­
formation Bulletin’inde neşredilmiştir (11. cilt, 24. sayı. Haziran 1952).
İstanbul kütüphanelerinde müspet ve hayirli İşler
İstanbul kütüphanelerinin son üç yıl içinde bina ve tesisat bakımından büyük 
inkişaflar kaydettiğini memnuniyet ve sevinçle müşahede ediyoruz. Bu arada Ba- 
yazıt Umumi Kütüphanesinin restorasyonu tamamlanmak üzeredir. Bu kütüpha­
nenin depoları pek mükemmel bir şekilde çelik raflarla teçhiz edilmiştir. Restoras­
yon ve çelik raf sistemi tamamlandıktan sonra okuma salonu da modern bir kütüp­
haneye yaraşır şekilde yeniden tanzim ve tefriş edilecek olan Bayazıt Umumi Kü­
tüphanesi, İstanbul’un büyük bir ihtiyacına karşılık teşkil edecektir. Ayrıca Süley- 
maniye Umumi Kütüphanesinde son yıllarda her bakımdan görülen inkişaf, bu 
arada tarihî binada yapılan restorasyon ve tadilât, depolara konulan çelik raflar, 
Avrupa kütüphanelerinde bile emsaline nadir rastlanan mükemmel mikrofilm ve 
fotokopi atelyesi, Türkiyemizde modern kütüphaneciliğin kazanmakta olduğu iti­
barın İstanbul’daki kitap hâzinelerinde beliren iftihar verici tezahürleridir.
AVRUPA’DAN DÖNEN VE YABANCI MEMLEKETLERE GİDEN 
MESLEKDAŞLARIMIZ
Muhtelif Avrupa kütüphanelerinde kütüphanecilik tahsili ve stajı görmek 
üzere 4489 sayılı kanun hükümleri gereğince yabancı memleketlere gönderilen 
meslekdaşşanmızdan bir kısmı memlekete dönmüş ve vazifelerine başlamışlardır. 
Bunlardan: Ingiltere’den dönen Perran Eralp, Millî Kütüphanenin Periyodikler 
Serfvisi Şefliği vazifesiyle, yine Ingiltere’den dönen Muhteşem Alevcan Millî Kü­
tüphanenin Kataloglar Servisi Uzmanlığı vazifesiyle, Fransa’dan dönen Muharrem 
Mercanlıgil Millî Kütüphanenin İstifade Bölümü Şefliği, Almanya’dan dönen 
Fahire Gökçer Millî Kütüphanenin Aksesyon Servisi Şefliği vazifeleriyle görev­
lendirilmişlerdir. Fransa’da dokümantasyon tahsili yapmış olan Türker Acaroğlu, 
Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdürlüğü vazifesine tâyin edilmiştir. Türker 
Acaroğlu bu kadro ile Millî Kütüphanede vazife görmekte ve Türkiye Bibliyo­
grafyasının hazırlanması ve neşri işiyle görevlendirilmiş bulunmaktadır.
Mikrofilm ve fotokopi tekniği tahsil ve stajı için Millî Eğitim Vekâletince 
Almanya’ya gönderilmiş olan Vehbi Yazgan, Süleymaniye Kütüphanesi Mikrofilm 
Atelyesi Şefliği vazifesiyle görevlendirilmiştir.
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Son bir yıl içinde kütüphanecilik tahsil ve stajı için yabancı memleketlere 
yeniden yedi meslekdaşımız gitmiş bulunmaktadır. Bunlardan: Millî ' Kütüphane 
kütüphanecilerinden , Macide Gürün, 4489 sayılı kanun gereğince kütüphanecilik 
için Fransa’ya (Paris); Millî Kütüphane kütüphanecilerinden Behire Abacıoğlu, 
Unesco’dan elde edilen bir bursla dokümantasyon ve bilhassa bibliyografya ihtisası 
yapmak üzere Fransa’ya (Paris); yine Millî Kütüphane kütüphanecilerinden Mu­
nise Aren, Unesco’dan temin edilen bir bursla Unesco Paris Merkezi Kütüpha­
nesinde staj görmek üzere Fransa’ya (Paris) gönderilmiştir. Munisa Aren izinli 
bulunduğu son iki yıl içinde İsviçre ve İngiltere kütüphanelerinde staj görmüştür.
Millî Eğitim Vekâleti Çocuk ve Okul kütüphanelerinde çalıştırılacak bilgili 
elemanlara duyulan ihtiyacı gözönünde tutarak Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü 
kütüphanecisi Ruşen Alaylıoğlu’yu 4489 sayılı kanun hükümlerine göre okul kü­
tüphaneciliği mevzuunda tahsil ve staj yapmak • üzere İngiltere’ye (Londra) ve 
Ankara ilk okul öğretmenlerinden Fahriye Kınalı’yı yine 4489 sayılı kanun hü­
kümleri gereğince çocuk kütüphaneleri mevzuunda incelemeler yapmak ve ihtisas 
. kazanmak üzere Amerika’ya göndermiştir.
Bunların dışında Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi kütüphanecisi İlhan Kum, 
Amerikalı dostumuz Dr. Thompson tarafından temin edilen bir burstan faydala­
narak kütüphanecilik tahsili ve stajı görmek üzere Amerika’ya gitmiştir. Kendisi 
halen Kentucky Üniversite Kütüphanesinde çalışmaktadır. Ayrıca Ankara Amerikan 
Kütüphanesi kütüphanecilerinden Melâhat Ahıskal’ı ve Beria Berker Foulbright 
burslarından faydalanarak meslekî tahsil ve staj görmek üzere Amerika’ya gitmiş­
lerdir.
KÜTÜPHANECİLİK TAHSİLİ YAPMAK ÜZERE IKI ÜNİVERSİTE 
MEZUNU ALMANYA VE İNGİLTERE’YE GÖNDERİLİYOR
Millî Eğitim Vekâleti kütüphanecilik tahsili yapmak üzere Ankara ve İstan­
bul Üniversiteleri (Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri) mezunlarından 
iki genci müsabaka imtihanı ile ve 1416 sayılı kanun • hükümleri gereğince İngiltere 
ve Almanya’ya göndermeğe karar vermiştir. Bu gençler zikri geçen memleket­
lerde dörder yıl kalacaklar ve klâsik kütüphanecilik tahsili göreceklerdir. Müsa­
baka imtihanlarına ait ilân Millî Eğitim Vekâleti Tebliğler Dergisinin 726. sayı­
sında ve muhtelif gazetelerde yayımlanmıştır. Müsabaka imtihanı muhtemelen 
Haziran 1953 ayı içinde yapılacaktır.
ADNAN . ÖTÜKEN MİLLETLERARASI ' BİBLİYOGRAFYA İSTlŞARÎ 
KOMİTESİNE' ÜYE SEÇİLDİ '
Millî Kütüphane Müdürü Adnan ötüken, Unesco’nun Milletlerarası Bibli­
yografya Istişarî Komitesine (Comitü Consultatif International de Bibliographic) 
üç yıllık bir süre için aslî üye olarak seçilmiştir. Adnan Ötüken bu komitenin 20-23 
Nisan 1953 tarihleri arasında Paris’te yapacağı toplantıya iştirak etmek üzere 18 
Nisan 1953’te uçakla Paris’e hareket etmiştir. Bültenimizin gelecek sayısında bu 
komitenin mahiyeti, çalışmaları ve ilk toplantıda müzakere mevzuu edilen mese­
leler hakkında bir yazı neşredilecektir. Bu seyahatinden kısa bir müddet önce (23 
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Mart—9 Nisan 1953) Türk-Irak Kültür anlaşması müzakelerinde memleketimizi 
temsil etmek üzere Bağdat’a gitmiş olan Adnan Ötüken, Irak ve Türk kütüp­
haneleri arasında işbirliği ve kitap mübadelesi imkânlarını sağlıyan hükümleri 
anlaşma metnine ilâve ettirmiştir.
MlLLÎ KÜTÜPHANE PERSONELİ ARASINDA DEĞİŞİKLİKLER
Millî Kütüphane kütüphanecilerinden . iken kısa bir süre Basma Yazı ve Re­
simleri Derleme Müdürü vazifesini gören Leman Şenalp terfian Millî Kütüphane 
uzmanlığına tâyin edilmiştir.
Millî Kütüphane Başuzmanı Enver Koray, Millî Eğitim Vekâleti Teftiş kad­
rosunda bir kütüphaneci müffetişe duyulan ihtiyacın karşılanması için Vekâlet 
üçüncü sınıf umumî müfettişliğine tâyin edilmiştir. Enver Koray, umumî kütüp­
hanelerin ve okul kütüphanelerinin teftişi işleriyle’görevlendirilmiştir. Millî Kü­
tüphane Aksesyon Şelfi İkbal Argon Ankara Amerikan Kütünhanesinde vazife 
almış ve bu suretle Millî Kütüphaneden ayrılmıştır. İkbal Argon’dan açılan ' 
kadroya Büyük Millet Meclisi Kütüphanecilerinden Behram Kür tâyin edilmiştir. 
Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-lş Bölümü mezunlarından olup iki yıldır Millî Kü­
tüphane Mikrofilm atelyesinde 2919 sayılı kanun hükümleri gereğince çalıştırılan 
İrfan Dönmez, Şükrü Sezener ve Mevlüt Koca kadroya alınmışlardır.
Millî Kütüphane eski kütüphanecilerinden Yıldız Işcen Ankara Üniversitesi 
Fen Fakültesi Kütüphane Müdürlüğüne tâyin edilmiştir.Yine Millî Kütüphane 
eski kütüphanecilerinden Melâhat Anaçan Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
kütüphaneciliğine tâyin edilmiştir.
MİLLİ KÜTÜPHANENİN EK BİNASI TAMAMLANIYOR
Millî Kütüphanenin başlangıçta dört kat olarak düşünülen, fakat sonradan 
beş kata çıkarılan ek binasının inşaatı süratla ilerlemektedir. Bu kısmın toprak hafri­
yatına 1952 Temmuz ayında başlanmış, temel atma merasimi bu ek binanın • mey 
dana gelmesinde ve Millî Kütüphanenin inkişafında büyük hizmetleri olan 
Millî Eğitim Vekili Tevfik İleri’nin temele ilk harcı koymasiyle 30 Ekim 
1952 tarihinde yapılmış ve binanın iskeleti 1953 Şubat ayı sonunda mey­
dana çıkmıştır. Halen (Nisan 1953) ek binanın ilk kısım inşaatı tamam­
lanmak üzeredir. Ek binanın iki buçuk katı kitap] depolarına, bir buçuk katı 
aksesyon ve katalog servislerine, bir katı da haritalar ve müzik eserleri servis­
leriyle yakında kurulacak olan kütüphanecilik okuluna tahsis olunacaktır. Ek bi­
nadan 1954 yılı başında faydalanmağa başlanacak ve bu suretle esas binada oku­
yuculara daha geniş çalışma yerleri ayrılması mümkün olacaktır. Bu ek bina inşa 
edilmemiş olsaydı yer sıkıntısı dolayısiyle Millî Kütüphanenin inkişafı mecburen 
duracaktı. Ek binanın kitap ve periyodikler depoları tamamen çelik raf sistemiyle 
kurulmaktadır.
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mîllî kütüphanenin îkîncî ödünç kİtap verme servisi
YENİDOĞAN’DA AÇILDI
Halkı okumaya alıştırmak ve kitap sevgisini yaymak üzere Millî Kütüphane 
idaresi tarafından geçen yıl Namık Kemal Mahallesinde açılan ödünç Kitap Verme 
Servisinin uyandırdığı alâka ve gördüğü büyük rağbet üzerine ikinci bir servis 
yine Millî Kütüphaneye bağlı olarak Ankara’nın fakir mahallelerinden biri olan 
Yenidoğan’da halkın hizmetine açılmıştır (22 Ocak 1953). Bu yeni müessesenin 
mahiyeti ve çalışmaları hakkında bültenimizin bu sayısında iktibas suretiyle bir 
yazı neşretmiş bulunuyoruz (sahife 158).
BÎR MESLEKDAŞIMIZI KAYBETTİK :
IHSAN KOCAMEMİ
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Kütüphanesi Müdürü Ihsan Kocamemi’yi 
7 Şubat 1953 tarihinde toprağa verdik.
Mehmet Ihsan Kocamemi, muhtelif devlet memuriyetlerinde ve bilhassa 
Üniversite muhitinde uzun yıllar hizmet etmiş, kensidini sevdirmiş ve saydırmış 
bir idareci idi.
1309 yılında İstanbul’da doğmuştur. Babası Ahmet Nuri Efendi’dir. İlk tah­
silini İstanbul’da yapmış, 1325 de Vefa İdadisinden mezun olmuş, bilâhare Maliye 
Mektebine de devam ederek 1327 de buradan da diploma almaya muvaffak ol­
muştur.
İlk memuriyet hayatına 1330 tarihinde Edirne Vilâyeti Tahrirat komisyonu 
mesahlığından başlıyan Kocamemi,.Edirne muhasebesinin lağvından sonra, Bey­
oğlu Livası Merkez Tahriri Müsakkafat kâtipliğine tayin ediliyorsa da, bu vazife­
nin de lâğvedilmesinden dolayı Büyükdere Maliye Tahsil Şubesi Tahakkuk Mu- 
akkıplığına naklediliyor.
Aynı yıl içinde Darülfünün Tıp Fakültesi dosya ve ' diploma II. kâtipliğine 
nakledilen Kocamemi, bu vazifede 1928 yılına kadar kalıyor. 1928 yılında bu bü­
ronun birinci memuru oluyor. 1933 yılında Darülfünunun lâğvı dolayısiyle İstan­
bul Üniversitesi sicil dosya ve diploma memurluğu ile vazifelendiriliyor. 1934 de 
Üniversite tedris işleri mümeyyizliği, 1936 da Tıp Fakültesi kalem âmirliği ve 
1945 yılında da Dekan kâtipliğine tayin edilerek üç yıl müddetle bu vazifede kalıyor.
22.V. 1948 tarihinde İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Kütüphane Müdür­
lüğüne tayin edilen Ihsan Kocamemi, ölümü tarihi olan 7 Şubat 1953 tarihine 
kadar bu vazifede kalmış ve müesseseye faydalı olabilmek için çalışmıştır.
Otuz sekiz yıl müddetle memlekete hizmette bulunmuş, nezaket ve kadirşi­
naslığı ile herkese kendini sevdirmiş olan Kocamemi’nin ebedî olarak aramızdan 
ayrılmasiyle. Üniversite muhitinde olduğu kadar kütüphaneciler arasında da bir 
boşluk hasıl olmuştur.
Tanrı’dan mağfiret dileriz.
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DERNEĞİMİZİN FAALİYETİ
Derneğimizin faaliyeti gün geçtikçe artmaktadır. 1952 Kasım ayında yapılan 
üçüncü genel kurul toplantısında Yönetim Kurulumuz, üyelerimize Derneğin 
ikinci faaliyet yılındaki mesaisini şu raporla izah etmiştir :
“Derneğimiz bugün Üçüncü Genel Kurul toplantısını yapmaktadır. Bu toplantıya 
tekaddüm eden yılda Yönetim Kuruluna seçilen arkadaşlarımız şunlardır :J Adnan Ötüken,' 
Mrs. Dean, İkbal Argon, . Yaşar Karayalçın, Abdülkadir Salgır, Ruhan Türkmen, Ruşen 
Alaylıoğlu, Leman Şenalp, Selâhattin Çetintürk, Beria Akbal.
Bu on kişilik Yönetim Kurulu geçen.. Genel Kurul toplantısını mütaakıp kendi aralarında 
yaptıkları toplantıda Selâhattin Çetintürkü başkanlığa, Yaşar Karayalçın’ı asbaşkanlığa, 
Abdülkadir Salgır’ı Genel kâtipliğe ve Ruhan Türkmen’i de Saymanlığa seçmiştir. Bu üçüncü 
! faaliyet yılında denetçilik vazifesini Şahap Nazmi Coşkunlar, Semahat Turan, Neclâ_.Çuha-, 
daroğlu ve Nevber Sönmez ifa etmişlerdir. Derneğimizin Yönetim kurulu bir önceki Yönetim 
Kurulundan 770 lira 8 kuruş devir almıştır. Halen bankadaki cari hesabımızda 3646 lira 
54 kuruş muhasebecimizde de sis lira 21 kuruş olmak üzere dnrni^ir^is^’m elinde 3858 lira 
75 kuruş mevcuttur. Bu nakit - şu suretle elde edilmiştir:
Geçen seneden devir 770.08
Üye aidatı 114.00
Bale müsameresinden hasılat 2120.00
Bültenimizin ilk sayısın satışından 2737-50
Banka faizi 30-15
Yekûn 5771-73
elde ettiğimiz bu 377i lira 73 kuruş varidatın 1912 lira 98 kuruşu müfradatı aşağıda gösteril-
diği şekilde sarfedilmiştir :
Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteninin
. ilk sayısı için kâğıt, baskı masrafı II7İ7-92
Bale müsameresi için 660.yo
IFLA’ya üye aidatı 26.17
Konferanslar için yapılan masraf 14.00
Posta ve damga pulları için 34-39
Yekûn 1912.98
hesap durumumuz budur. Faaliyetimize gelince :
Bu son yıl Yönetim Kurulu varidat temin etmek için Devlet Konservatuvarı salonunda
bir bale müsameresi tert-iplemiş, Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteninin birinci sayısını
yayınlamış, mesiekdaşiar arasında tesanüdü kuvvetlendirmek ve meslekî bilgiyi arttırmak
gayesiyle münakaşalı -konferanslar tertiplemiştir. Bu konferansların birincisinde Mili Kütüp­
hane uzmanlarından Sami Özerdim “Millî Kütüphanede Periyodikler Servisinin Çalışmaları” 
mevzuunu, ikinci konferansta Ruşen Alaylıoğlu “Okul Kütüphanelerinin Öğretimdeki rolü” 
mevzuunu, üçüncü konferansta ise Adnan Ötüken ve Yaşar Karayalçın Dr. Thompson’un 
raporu” konusunu ele almışlardır. Ayrıca derneğimiz Unesco tarafından Paris’te Kasım ayı 
içinde açılacak olan MiUetlerarası Çocuk Kitapları Sergisine Unesco’nun talebi üzerine seçkin 
çosuk kitaplarının 30 tanesinden ikişer nüsha göndermek suretiyle bu sergiye, aynı zamanda
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Türkiyedeki kütüphanecilik eserlerinden birer nüsha göndererek de Maârif deki Milletler­
arası Kütüphanecilik Sergisine iştirak etmiştir. Bunlardan başka Türk Kütüphaneciler Der­
neği Bülteninin ikinci sayısı için yazılar tamamlanmış ve matbaaya varilmiştir’’.
Üçüncü Genel Kurulu sunulan bu rapordan sonra, Yönetim Kurulu şu şe­
kilde teşekkül ' etti : _______ __ _________________ —— .... . . . .......
' Başkan : Dr. Selâhattin Çetintürk, Ankara Genel Kütüphane Müdürü.
Asbaşkan: İkbal Argon Amerikan Kütüphanesi kütüphanecilerinden
Genel Kâtip: Abdülkadir Salgır. Millî Kütüphane Uzmanlarından 
Sayman: Perran Eralp. Millî Kütüphane Uzmanlarından.
Üyeler :
■ Adnan Ötüken: Millî Kütüphane Müdürü.
Mrs. Emily Dean: Amerikan Kütüphanesi Müdürü. 
; Sami N. Özerdim: Millî Kütüphane Uzmanlarından.
Muhteşem Alevcan: Millî Kütüphane Uzmanlarından.
Leman Şenalp: Millî Kütüphane Uzmanlarından.
; Semahat Turan: Millî Kütüphane kütüphanecilerinden.
Denetçilee:
Muharrem D. Mercanlıgil: Millî Kütüphane Uzmanlarından.
Hüsnü Gencer: Millî Kütüphane Müdür Muavini
Nevber Sönmez: Millî Kütüphane kütüphanecilerinden.
A._ Türkân Başgöz: Millî Kütüphane memurlarından.
Halen işbaşında bulunan Dördüncü Yönetim Kurulumuz, 1952 Kasım ayın­
dan 1953 Nisan ayı sonuna kadar (5 ay zarfında) şu işleri görmüştür: 17 Aralık
■ 953 tarihinde Millî Kütüphane Bibliyografya Enstitüsü Müdürü Henri 
F. Raux Millî Kütüphane Bibliyografya Enstitüsünün gelişmesi hakkında, 28 
ocak 1953 tarihinde Millî Kütüphane Uzmanlarından Muhteşem Alevcan, Ingil­
tere’de Halk Kütüphaneleri konusunda, 25 Şubat 1953 tarihinde Millî Kütüphane 
Uzmanlarından Muharrem Mercanlıgil Biblioth£que Nationale’in çalışmaları hak­
kında, 25 Mart 1953 tarihinde Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdürü M. 
Türker Acaroğlu, Dokümantasyon ve Dökümantolojinin mahiyeti konusunda; 
29 nisan tarihinde Millî Kütüphane Katalog Servisi Şefi Abdülkadir Salgır, Genel 
Konuda Ansiklopediler ve tarihçeleri konusunda muvaffakiyetli birer konferans- 
vermişlerdir. Ayrıca Derneğe varidat temini gayesiyle kıymetli sanatkâr Necdet 
Remzi Atak kuvarteti Millî Kütüphane salonunda 21 Ocak 1953 tarihinde çok 
ilgi çeken bir konser vermiştir. Bundan başka aynı maksatla 9 mayıs 1953 günü 
de Devlet Konservatuvarmda Konservatuvar Bale öğretmenleri ve öğrencilerinin 
iştirakiyle bir bale müsameresi verilecektir. Derneğin meslekî faaliyetleri arasında. 
5 Şubat 1953 tarihinden beri üç . sayısını çıkardığı Türk Kütüphaneciler Derneği 
Aylık Bülteninin adını da kaydetmek icap eder.
